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【 背 景 】 食 塊 の 安 全 な 嚥 下 の た め に は ， 食 品 が 口 腔 内 で 咀 嚼 さ れ
嚥 下 を 起 こ す 食 塊 性 状 に つ い て 明 ら か に す る こ と が 重 要 で あ る
が ， こ れ ま で の 研 究 で は 個 々 の 食 品 に 限 局 し た 食 塊 性 状 の 追 求 が
ほ と ん ど で あ っ た ． D u a l  t h r e s h o l d  m o d e l は 食 塊 の 構 造 と 潤 滑 性
が 共 に 閾 値 を 超 え た 時 点 で 嚥 下 が 誘 発 さ れ る と い う も の で ， 多 く
の 食 品 に 適 応 可 能 な た め 広 く 受 け 入 れ ら れ て い る 一 方 で ， 概 念 的
な モ デ ル で あ る た め そ の 検 証 が 必 要 で あ る ． こ の モ デ ル を 基 に 本
研 究 で は ， 粘 膜 に 対 す る 食 塊 の 潤 滑 性 を 評 価 す る 機 械 的 方 法 を 開
発 し た ． さ ら に ， 潤 滑 性 に 重 要 な 働 き を も つ と 予 想 さ れ る 食 塊 の
水 分 量 と ， 吸 水 性 ， 潤 滑 性 ， 感 覚 的 特 性 の 関 連 に つ い て 検 討 し た ．  
【 方 法 】 試 料 に は 水 分 量 を 6 0 か ら 8 5 ％ に 調 整 し た 6 種 類 の マ ッ
シ ュ ポ テ ト を 用 い た ． 吸 水 率 は ， 試 料 を 水 中 に 浸 漬 し た 前 後 の 重
量 変 化 の 割 合 に よ り 評 価 し た ． 潤 滑 性 の 記 録 に は ， ウ シ の 食 道 粘
膜 を 用 い た 装 置 を 製 作 し た ． 粘 膜 の 中 に 食 塊 を 入 れ ， 2 本 の ロ ー
ラ ー で 挟 み ， 人 の 咽 頭 圧 力 と 同 等 の 力 で し ご い た 際 ， 食 塊 が 食 道
内 を 1 5 0 m m 移 動 す る の に 要 す る 時 間 を 計 測 し た ．こ れ よ り 算 出 し
た 移 送 速 度 を 潤 滑 性 の 評 価 尺 度 と し た ． 官 能 評 価 に は ， 健 常 成 人
1 0 名 (平 均 2 9 . 3  ±  2 . 2 歳 ， 男 性 8 名 ， 女 性 2 名 ) を 被 験 者 と し ，
試 料 を 咬 ん だ り 舌 で 押 し つ ぶ す 動 作 な し に 直 ち に 飲 み 込 め る か を
評 価 し た ．次 に ，水 分 量 6 0 % の マ ッ シ ュ ポ テ ト を 試 料 と し て 用 い ，
咬 ま ず に 舌 上 に 保 持 し ， 嚥 下 が 起 こ る ま で の 平 均 所 要 時 間 を 計 測
す る ． 同 試 料 を 平 均 所 要 時 間 舌 上 に 保 持 し た 直 後 の 食 塊 の 硬 さ と
移 送 速 度 を 計 測 し た ． 硬 さ の 測 定 に は テ ク ス チ ャ ー ア ナ ラ イ ザ ー
を 用 い た ．  
【 結 果 】 水 分 量 の 増 加 と 共 に 吸 水 率 は 単 調 に 減 少 し ， 水 分 量 8 0 %
の 時 点 で 0 % を 下 回 っ た ．移 送 速 度 は 水 分 量 の 増 加 と 共 に 指 数 関 数
的 な 増 加 を 示 し ， 水 分 量 8 0 % 以 上 で は ， 咽 頭 の 蠕 動 運 動 速 度 の 平
均 1 0 8 m m / s を 超 え た ． 人 の 咽 頭 圧 力 に 相 当 す る 力 を 与 え た 際 ， 咽
頭 の 蠕 動 運 動 以 上 の 速 さ で 食 塊 が 粘 膜 上 を 移 送 し た こ と か ら ， 確
か に 食 塊 移 送 に 適 す る 潤 滑 性 が 得 ら れ た こ と が 示 さ れ た ． 官 能 評
価 で は ，水 分 量 7 5 % か ら 飲 め る と 評 価 し た 被 験 者 が 徐 々 に 増 加 し ，
水 分 量 8 0 % で 被 験 者 の 半 分 以 上 が 嚥 下 可 能 と 評 価 し た ． 水 分 量
6 0 % の 試 料 を 嚥 下 ま で 保 持 し た 食 塊 の 硬 さ は 平 均 1 5 . 3 N で ， 水 分
量 8 0 % の 硬 さ 平 均 4 . 5 N ま で 低 下 し て い な か っ た ． ま た ， 移 送 速
度 は 平 均 3 3 9 m m / s で 水 分 量 8 0 % の 試 料 の 移 送 速 度 を 超 え て い た ． 
【 考 察 お よ び 結 論 】 マ ッ シ ュ ポ テ ト の 嚥 下 開 始 に お い て ， 水 分 量
と 吸 水 性 と 潤 滑 性 ， 感 覚 的 特 性 の 間 に 関 連 性 が み と め ら れ た ． 水
分 量 の 増 加 に 伴 う 吸 水 性 の 低 下 に よ り 潤 滑 性 が 上 昇 し ， こ の 潤 滑
性 の 変 化 を と ら え た 口 腔 内 感 覚 が 嚥 下 開 始 に 関 与 し て い る 可 能 性
が 示 唆 さ れ た ． 水 分 量 の 影 響 は 間 接 的 で あ り ， 潤 滑 性 の 上 昇 が 嚥
下 開 始 に 関 与 す る と い う D u a l  t h r e s h o l d  m o d e l を 支 持 す る 結 果 と
な っ た ． ま た ， マ ッ シ ュ ポ テ ト に お け る 嚥 下 の 開 始 に は ， 硬 さ よ
り も 潤 滑 性 が 強 く 影 響 す る こ と が 明 ら か に な っ た ．  
 
 
